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З.А. Ахметова, Н.С. Ткаченко
Старший дошкольный и младший школьный возраст являются переходным этапом, богатым возможностями 
для личностного и интеллектуального развития детей. В статье показаны возможности использования механи-
ческой головоломки кубика Рубика в психолого-педагогической работе, направленной на развитие произволь-
ной сферы, логического и пространственного мышления, концентрации внимания, зрительной памяти, мелкой 
моторики рук, при подготовке к обучению в школе старших дошкольников, а также в коррекционно-развивающей 
работе с детьми младшего школьного возраста.
Ключевые слова: кубик Рубика; механические головоломки; спидкубинг; психические новообразования; психо-
логическая готовность к обучению в школе; произвольность, внутренний план действий; рефлексия; синдром 
дефицита внимания и гиперактивности. 
МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БАЛДАР ЖАНА МЕКТЕПТИН  БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРЫНЫН 
ОКУУЧУЛАРЫ  МЕНЕН ТҮЗӨТҮҮ-ӨНҮКТҮРҮҮ ИШИН ЖҮРГҮЗҮҮДӨ  ДИДАКТИКАЛЫК 
ОКУУ КУРАЛЫ КАТАРЫ МЕХАНИКАЛЫК БАШ КАТЫРМАЛАРЫ КОЛДОНУУ
З.А. Ахметова, Н.С. Ткаченко
Мектепке чейинки мекемелердин жана мектептин  башталгыч класстарынын балдарынын жашы өткөөл курак 
болуп, алардын  инсандык жана интеллектуалдык өнүгүүсү үчүн бай мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Макалада кубик 
Рубик механикалык баш катырмасын мектепке чейинки балдарды мектепке окутууга даярдоодо, ошондой эле 
башталгыч кластын балдары менен түзөтүү-өнүктүрүү  ишин жүргүзүүдө эркин чөйрөнү, логикалык жана мей-
киндиктик ой жүгүртүүнү, ойду бир жерге топтоону, көрүп эстеп калууну, колдун кыймылын өнүктүрүүгө багыттал-
ган психологиялык-педагогикалык иште колдонуу мүмкүнчүлугү каралды.   
Түйүндүү сɵздɵр: рубиктин кубу, механикалык баш катырмалары, спидкубинг, жаңыдан жасалып пайда болгон 
психикалык кубулуш, мектепке психологиялык даярдык, өзүм билемдик, рефлексия, ички аракеттин планы, 
көңүл буруунун жетишсиздиги жана гиперактивдүүлүк синдрому.
MECHANICAL PUZZLES AS A DIDACTIC INSTRUMENT  IN CORRECTIONAL-DEVELOPING 
WORK WITH SENIOR  PRESCHOOL CHILDREN AND JUNIOR PRIMARY  SCHOOLCHILDREN
Z.A. Akhmetova, N.S. Tkachenko
Senior preschool and junior primary school age is a transitional stage for children, when there are many opportunities for 
the personal and intellectual development of children. The article presents the possibility of using the mechanical puzzle, 
in particular the Rubik's cube, in psychological and pedagogical work aimed at the development of an arbitrary sphere, 
logical and spatial thinking, concentration, visual memory, small motility of hands, in preparation of senior preschoolers 
for the study in the primary school, as well as in the correctional-developing work with junior schoolchildren.
Keywords: Rubik's cube; mechanical puzzles; speedcubing; mental neoplasms; psychological readiness for schooling; 
arbitrariness; internal action plan; reflection; Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Проблемы  старшего  дошкольного  и  младше-
го  школьного  возраста  достаточно  содержательно 
представлены  в  работах Л.С. Выготского  [1], Д.Б. 
Эльконина  [2], В.В. Давыдова  [3], А.К. Марковой, 
Г.А. Цукерман и др. Согласно этим авторам, в воз-
растной  период  5–10  лет  отмечается  бурное  раз-
витие  и  перестройка  в  работе  всех  физиологи-
ческих  систем  организма  ребенка,  происходят 
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психических  качеств  личности.  Данный  возраст 
является  сензитивным  периодом  для  личностного 
развития ребенка во всех сферах: когнитивной (по-
вышение  интеллекта,  развитие  уровня  сознатель-
ности  и  произвольности  психических  процессов), 
эмоциональной  (умение  управлять  эмоциями), 
поведенческой  (произвольность  поведения,  выра-
ботка  нравственных  черт,  проявление  характера, 












еся  в  достаточно  высоком  уровне  развития  моти-
вационно-потребностной  сферы,  познавательных 













демиологические  данные  о  распространенности 
СДВГ, однако мы предполагаем, что и у нас в стране 
при нарастании темпов современной общественной 
жизни  наблюдается  стремительный  рост  случаев 
СДВГ,  поскольку  отмечается  рост  факторов,  при-
водящих к данному синдрому [8]. Данный синдром 
является одной из самых частых причин трудностей 









Количество  применяемых  методик  и  пособий  не-
уклонно растет, все они имеют свои преимущества 
и  ограничения  в  применении. Поэтому  предпола-
гается, что, чем более широким арсеналом дидак-
тического  инструментария  владеет  педагог,  тем 
лучше он может отвечать требованиям подготовки 
и развития детей указанного возраста. 
В  данной  статье  предпринимаются  попытки 
изучения  возможностей  механических  головоло-
мок  (на  примере  кубика  Рубика)  как  дидактиче-
ского  пособия  в  корекционно-развивающей  ра-
боте  с  детьми  старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Предполагается, что решение 
механических  головоломок,  предъявляющих  осо-
бые  требования  к  различным  психическим  функ-
циям,  предоставляет  широкие  возможности  для 
организации  и  проведения  развивающей  работы 
с детьми, при этом позволяет учитывать интересы 
и склонности самого ребенка.
Согласно  идеям  Л.С.  Выготского,  А.Н.  Леон-
тьева, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, психическое 
развитие, возникновение и формирование основных 
психических  новообразований  человека  на  данной 
ступени  происходит  при  выполнении  ведущей  де-
ятельности.  Для  старшего  дошкольного  возраста 
ведущей  деятельностью  является  игровая  деятель-
ность, в младшем школьном возрасте, несмотря на 
бурное  становление  и  развитие  ведущей  учебной 










Среди  игровых методик  и  приемов  обучения 




творческую  активность  и  самостоятельную  поис-
ковую  деятельность. На  сегодняшний  день  самой 
знаменитой  головоломкой  является  механическая 
вращательная  головоломка  кубик  Рубика,  появив-
шаяся  на  свет  благодаря  венгерскому  скульптору 
и преподавателю архитектуры  Эрнё Рубику в сере-
дине 70-х гг. Уже в 1980 г. кубик Рубика получает 












Рассмотрим  стороны  психической  деятель-
ности ребенка, которые могут развиваться с помо-
щью сборки кубика Рубика.
Кубик  Рубика  представляет  собой  механи-
ческую  головоломку,  смысл  которой  заключается 
в том, чтобы при соответствующем вращении гра-
ней  кубика  собрать  все  шесть  сторон  по  одному 
цвету  соответственно,  так  чтобы  каждая  сторона 
состояла только из одного цвета. Существуют раз-
личные  алгоритмы  сборки  кубика,  обычно  детям 
предлагается  метод  сборки  для  начинающих,  но 
даже  при  этом  методе,  чтобы  полностью  собрать 
кубик Рубика  требуется  достаточно  высокий  уро-
вень развития познавательных процессов ребенка. 
При  манипулировании  головоломкой  разви-
вается  восприятие,  поскольку  при  ознакомлении 
с кубиком ребенку необходимо дифференцировать 
не только цвета, но и взаимное расположение раз-
ноцветных  деталей  игрушки  –  центров,  боковых 
ребер,  углов.  Кроме  того,  детали  расположены 
относительно  друг  друга  в  3D-пространстве,  при 
этом, по мере вращения граней, взаимное располо-















развиваться  такие  виды  памяти,  как  зрительная, 
моторная, кратковременная  и  долговременная. 
Поскольку  при  решении  кубика  возникает  необхо-
димость  запоминания,  сохранения  и  воспроизве-
дения  информации,  перерабатываемой  в  ходе  вы-
полнения действия и необходимой для достижения 
цели  данного  действия,  то  создаются  прекрасные 
условия для развития оперативной памяти.
Преобладающим  видом  внимания  у  детей 
старшего дошкольного и младшего школьного воз-
раста является непроизвольное внимание, на осно-
ве  которого  строится  обучение.  Непроизвольное 
внимание особенно концентрировано и устойчиво 
в  том  случае,  когда  учебный  материал  отличает-
ся  наглядностью,  яркостью,  вызывает  у  ребенка 
эмоциональное  отношение  [3–5].  Всем  этим  тре-
бованиям  отвечает  кубик Рубика,  поэтому  данная 
игрушка может успешно применяться для дальней-
шего развития непроизвольного внимания. 
Вызывая  непосредственный  интерес,  игруш-
ка кубик Рубика при освоении алгоритмов, иногда 
даже очень скучных и однообразных, способствует 
также  развитию  произвольного внимания.  Важное 
значение в развитии данного вида  внимания име-




выполнении  каждого  алгоритма  сборки  кубика 
Рубика  большую  роль  играет  применение  таких 
внешних средств, как образцы, демонстрирующие 
в  собранном виде  каждый  этап  алгоритма  сборки 
кубика Рубика. Точная последовательность их вы-
полнения организует внимание детей, помогает им 
сосредоточиться  на  сборке  сложных  элементов. 
Педагогом  перед  ребенком  ставится  цель  решить 
задачу, собрать какой-либо элемент, полностью со-
брать кубик Рубика и т. п., после достижения этих 
целей,  ребенок  переходит  к  решению  задач,  по-




Известно,  что  при  выполнении  простых,  но 




Разнообразие  и  смена  различных  видов  активно-
сти, действий и операций при сборке кубика Руби-
ка может  стимулировать устойчивость внимания. 
Этими  действиями  и  операциями  могут  быть  ре-
шение  задач,  применение  для  сборки  кубика  раз-
ных алгоритмов, тренировка их выполнения, сбор-
ка различных узоров и т. д. 
Невозможно  переоценить  значение  изобре-
тения Э. Рубика для развития мышления  ребенка. 





гностики  уровня  разви тия наглядно-действенного 
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мышления  в  младшем  школьном  возрасте.  Поль-
зуясь  кубиком  Рубика,  ребенку  задают  раз ные  по 
степени  сложности  практические  задачи  (напри-





Занятия  с  головоломкой формируют у  ребен-
ка  навыки  решения  сложных  нестандартных  за-
дач. Часто Кубик Рубика по праву считают замеча-
тельным  наглядным  пособием  по  комбинаторике, 
программированию.  Несмотря  на  то,  что  анали-
тика-синтетическая  деятельность  в  старшем  до-
школьном и начале младшего школьного возраста 
еще  находится  на  стадии  наглядно-действенного 
анализа,  при  сборке  кубика  Рубика  осваивается 




В  процессе  ознакомления  с  различными  схе-
мами сборки, ребенок приходит к выводу, что ско-
рейший успех в достижении цели зависит от точ-
ного  соблюдения  последовательности  алгоритмов 
сборки  головоломки.  Важным  аспектом  является 




ное  количество  исходных  вариантов  (43  252  003 
274 489 856 000 возможных конфигураций), путем 








Именно  поэтому  сборка  кубика  Рубика  практиче-
ски  исключает  применение  шаблонного  подхода 
и  способствует  выработке  навыков  в  поиске  все 
новых, наиболее оптимальных решений, в том чис-
ле и творческих. То есть каждая отдельная сборка 
кубика  является  по-своему  уникальной,  что  тре-
бует  от  ребенка,  который  собирает  головоломку, 
совмещать гибкость и скорость мышления. Кроме 
того, помимо традиционного кубика 3×3, встреча-
ются  кубики 2×2,  4×4,  5×5 и  даже 17×17;  кубики 




ситуации,  приучается  к  дисциплине  логического, 
наглядно-действенного мышления, у него выраба-
тывается усидчивость, формируется гибкость ума, 
развивается  творческое  мышление  и  даже  могут 
закладываться  основы  сложного  алгоритмическо-
го проектирования.
В  качестве  средства  коррекции  познаватель-
ной  сферы  кубик  Рубика  может  быть  использован 
и  в  коррекционно-развивающей  работе  с  детьми, 
страдающими СДВГ. Известно,  что  в  когнитивной 
сфере у таких детей страдает восприятие (искажен-
ное  видение  букв  и  цифр  [12],  плохое  восприятие 
формы  предметов  [13]),  память  (снижение  объ-
ёма  оперативной  памяти,  слабость  долговремен-
ной  памяти  [14]),  внимание  (слабая  концентрация, 
переключение, устойчивость, распределение, объем 
[15],  повышенная  отвлекаемость  [15],  умственная 
работоспособность (снижен объем мышления [14]). 
Основные  познавательные  процессы  у  млад-
ших  школьников  (восприятие,  память,  внимание, 
мышление)  развиваются  по  мере  становления 
психических  новообразований. Одним из  новооб-
разований младшего школьного возраста является 
произвольность  как  характеристи ка  психических 
процессов  [3–5].  Решение  задач при  сборке  куби-
ка Рубика может создать дополнительные возмож-
ности  для  развития  произвольности  в  младшем 
школьном  возрасте  и  ускорить  появление  этого 
качества  психики  в  старшем  дошкольном  возрас-
те.  Например,  ребенку  хочется  играть,  но  нужно 
слушать  объяснение  нового  способа  решения  го-
ловоломки,  чтобы  хорошо  запомнить  все  детали 
способа  сборки  и  правильно  выполнить  задание. 
Такое  управление  своим  поведением  способству-
ет  развитию  у  детей  произвольности  как  особого 
качества психических процессов. Произвольность 
проявляется в умении управлять своим поведени-




Кроме  произвольности,  необходимость  кон-
троля  и  самоконтроля  при  сборке  кубика  спо-
собствует  более  быстрому  появлению  других 
новообразований  младшего  школьного  возрас-
та – внутреннего плана действия и рефлексии. При 
выполнении  тех  или  иных  заданий  при  решении 
кубика  Рубика  дети  обычно  выбирают  и  рассма-
тривают  варианты  действий,  планируют  их  по-

















рассматривать  и  оценивать  свои  действия. Все  это 
лежит в основе развития рефлексии как психическо-
го  образования,  позволяющего  анализировать  свои 
мысли и поступки с  точки  зрения их соответствия 
плану и условиям деятельности [3–5]. 
Согласно  сведениям  Е.  Янушко  [16],  у  боль-
шинства  современных  детей  отмечается  слабое 
развитие  моторики  рук.  Относительно  детей 
с  СДВГ  положение  и  того  хуже.  У  таких  детей 
часто  наблюдается  недостаточная  сформиро-
ванность  мелкой  моторики  и  навыков  самооб-
служивания,  при  обучении  письму  у  них  могут 
появляться дисграфии [9; 14]. Специалистами до-
казано, что развитие и совершенствование мелкой 
моторики  является  главным  стимулом  развития 
центральной нервной системы [17], благодаря тон-
ко  дифференцированным  движениям  пальцев  рук 
в коре головного мозга формируются новые связи 
между нейронами [16]. Развитие мелкой моторики 
способствует  развитию  памяти  и  внимания  [17], 






требования  к  уровню  развития  мелкой  моторики 






Сегодня  некоторые  младшие  школьники  мо-
гут собрать кубик за 20-30 секунд, дошколята –  за 








ревнования  по  спидкубингу,  организованных  Все-





ший школьный  возраст  (5-10  лет)  являются  пере-
ходным  периодом,  богатым  возможностями  раз-




служенно  может  считаться  отличным  инструмен-
том  для  развития  интеллектуального  потенциала 
растущего  человека.  Основанное  на  ведущей  де-
ятельности  данного  возраста,  обучение  сборке 
кубика  Рубика,  предъявляющей  высокие  требо-
вания к уровню развитию мелкой моторики и по-
знавательных  процессов,  предоставляет  широкие 
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